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ABO de 1873. ¡Hiérceles 30 de Abril. Numero i ¿ 9 . 
OK LA PROVINCIA DE LEON. 
rie suscribe » esr» oerjóiüco en ¡a tteilncciuu, casa de Jnsg GONZÁLEZ REDOVUO,—vjtijíe de La Platería, a." 7,—a.50 raaied semestre y 30 el trimestre 
pagitáo's anticipudus. Los auuncios su ÍDser íarun á.medio real línea para los auscrirorea 7 uareaJ Jiuea para los que no lo seaa. 
Luvgo yue los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Hoietiñ 
tue eorrespumíim al distrito* dispondrán que se fije un ejemplar en el silin de 
os t f i l i r - ' ü ' i t i f i ) t r i ' n r i f C ' , r n t .nstn el r.r.dm del núw 'n ' s i t fUtK'it t 
Los Secretarios cuidarán de conserour los Boletines coleccionados ordenu 
damvnte para su encwidnrnacion que deberá oerificarse cada año. 
((Jaenla ih:i ü ilu Abril ) 
IHMSTiímO ÜEIA (¡O^EKXACIOS. 
151 Gobioi'iio de l . i H o i i ú b l i o n , 
intei'esiido en ihir n la A i l m i n U -
tr i ic iun tfiiranliiiá iiarmnnentea da 
luonil idii í! , y . ; i l : i Bui ic í ioenc ia 
par t i cu lur el ilesarrollo quo Aa-
« l a n d a a su riuii clotiioion y los 
generosos snorilioios que reporta: 
y considenmdo qno m m cuando 
los Inspectores provinciales do 
este ramo vioueu prustaudo sus 
servicios coa i n t e g r i d a d y celo, 
la compat ib i l idad do sus t'uncio -
neá con las da Admin i s t r ado res 
part iculares da fundaciones be-
• é f l e a s , siquiera e s t é revestida de 
ingeniosas precauciones, encarna 
un p t inc ip io per turbador y dado 
á i rregularidades, ha acordado 
lo s iguiente: 
1. " E n n i n g ú n caso los Ins -
pectores provinciales de Benefi-
cencia par t icular pod rán ser A d -
ministradores de ñ u u i u c i o n e s do 
esta clase, por d e s i g n a c i ó n de 
los patronos respectivos, n i por 
nombramien to del protectorado. 
2. ' Cuando e l protectorado 
tenga necesidad legal de n o m -
bra r Administradores do bienes 
de Beneficencia pa r t i cu la r por 
vo lun tad expresa de los respec-
tivos fundadores, porque leyes 
especiales le dieran esta facultad 
ó en expedientes do regular iza-
c ion , lo l i a rá con su jec ión i las 
reglas que para e l nombramien to 
de patronos susti tutos e s t t n con-
signadas en e l a r t . 6. ' del i i oa -
decreto de 22 do Enero du 1872. 
Y 3 . ' Quedan por coifsiguien • 
ta derogados el a r t . 11 y sus 
concordantes de la ¡ n s l r u c c i o n de 
22 ñe Enero, y la Heal drdea de 
8 de J u l i o de 1872 que autoriza-
ron y reglamentaron la compa-
t i b i l i d a d abol ida . 
De orden del Gobiorr.o de la 
R e p ú b l i c a Jo d igo A V . S. para 
su conocimiento y c u m p l i m i e n t o , 
ü io s guarde á V . S. muchos artos. 
Madr id 1." do A b r i l da 18'73.— 
l ' í y M i r g a l l . — S r . Gobernador 
de la p rov inc ia do 
(Ura'la del 6 de Abril ) 
MINISTERIO D E F O M E N T O . 
La ley de 3 de Agosto de 1860, 
dictando reglas fijas y disposiciones 
concretas sob/o las numerosas apli-
caciones de los aprovechamientos do 
las aguas, llena seguraiucnlc un gran 
vacío en la materia mas grave y deli -
cada de cuantas por razón de su na-
turaleza se relacionan con el servicio 
general de Obras públicas. 
Cual toda ley, y mas tal vez quo 
otra cualquiera, la de aguas, á causa 
de los distintos puntos que abraza, 
de los dil'ieiles problemas que plantea 
y de las importantes cuestiones que 
resuelve, no puedo conlcner y no con-
tiene los detalles necesarios para su 
aplicación cu el terreno de la prác t i -
ca liiiiitándosc á dejar consignados 
los principios generales de derecho 
que le sirven de base, y exigiendo 
con imperiosa necesidad por lo tanto 
la formación de un reglamento que 
los interprete y desenvuelva de una 
manera clara y terminante. 
l'or fuertes que hayan podido ser 
los motivos que lo han impedido has-
ta ahora, ha llegado el momento do 
que desaparezcan en bien de todos 
y en el de la Administración princi • 
pálmente. Es preciso (pie cesen las 
racilaciones y desaparezca» las du 
das; urgente completar la ley por 
medio de un reglamento para su eje-
cución, quo dirima de una ve/, para 
siempre los frecuentes litigios y las 
continuas reclamaciones á que da l u -
gar diariamente la (hulosa interpre-
tación de sus ar t ículos . 
Para llevarlo á cabo debe tenerse 
en cuenta que algunos de ellos lian 
sido derogados por el decreto-ley de 
l i de Noviembre de 18l¡8: que varios 
otros disienten de su espíri tu y con 
tradicen su doctrina; y ú l t imamente , 
que la ley de 20 de Febrero de 1870, 
relativa á las concesiones de canales 
y pantanos de riego, ha segregado 
otro gran número , los cuales no t ie-
nen ya razón de ser donde anterior -
mente se hallaban. Todas estas con 
sideraciones imponen el mayor tino 
en el modo de redactar el reglamento; 
pues fuera fácil, á no llevar un gran 
cuidado, salirse de los límites seña-
lados por las últimas leyes, regla-
mentando disposiciones que virtual 
mente no existen ó que están llama 
das á desaparecer de la de aguas en 
cuanto so formule la do puertos y se 
redacte la general sobre Obras p ú -
blicas. 
Con objeto de conseguirlo, es do 
todo punto indispon sable el concurso 
de varias inteligencias y enalto gra-
do conveniente el auxilio de diferen-
tes personas quo, dotadas de profun -
dos conocimientos en los distintos 
ramos de la Administración y del De -
rocho, tengan al mismo tiempo bas 
tanto práctica en las cuestiones os -
peciales y propias de la legislación 
sobre aprovechamiento de aguas. 
Por (odas estas consideraciones, y 
fundándose en las razones anterior • 
mente expuestas, el Poder Ejooulivo 
d é l a Repúbl icadecrot i^ 
Artículo I . ' Se crea una Comisión 
encargada de redactar un reglamento 
para la ejecución de la ley sobre apro 
vechamiento de aguas de 3 de Agosto 
de ISftO, teniendo en cuenta las re 
formas introducidas en la misma por 
el decreto-ley de 1 i de Noviembre de 
18G8 y por la ley de 20 de Febrero 
de 1870. 
Ar t . 2." So nombra para esta Co-
misión al Excino Sr. D. Tomás 31a 
lia Mosquera, ex Ministro de Ultra-
mar y Abogado de este Colegio, Pre-
sidente; al l imo. Sr. 1) Vicente ( ¡o-
mis, Abogado del ilustre Colegio de 
Madrid; á I). Canuto Corroza y I ) . líti-
genio BaiTOti, Inspectores generales 
(leí cuerpo de Caminos, Canales y 
Puertos, y 1). Rafael Monaros lusa. 
Ingeniero primero del mismo cuerpo, 
que desempeñará las funciones de 
Secretario. 
Dailo en Madrid á cinco du A b r i l 
de mil ochocientos setenta y tres.— 
151 Presidente del Gobierno do la l l o -
piiblica, Estanislao Pignoras —El M i -
nistro de Fomento, Eduardo Chao. 
í iODlEl tNO Ü E P U O V I N O I A . 
VOLUNTARIOS DE LA REPÚBLICA. 
Sección i . ' 
Circular —Ní i ra , 278. 
f l ib ion i lo l legado á not ic ia d,> 
este Gobierno que algunos A l c a l -
des so niegan á expedir la c é d u -
la de empadronamiento á los qua 
la so l ic i tan para ingresar mt e í 
B a t a l l ó n de voluntar ios francos 
de la R e p ú b l i c a , ha c r e ído con-
veniente d i r i g i r m e á V. encare-
c i é n d o l o el deber en que se en-
cuent ra d.í cooperar con s ingu la r 
celo por todos los medios á l ; i 
mejor y m á s pronta i n s t a l a c i ó n 
de aquella fuerza. 
Espero que V . c o m p r e n d i é n -
dolo asi, s a l v a r á , en cuanto sas 
atribuciones alcancen, los o b s t á -
culos que puedan presentarse i 
los individuos que en e l d i s t r i t o 
so hallen dispuestos i a ü s t a r s a 
en dicho Ba ta l l ón de V o l u n t a r i o s 
de la Repúb l i ca . 
Dios guarde ;t V . mucl ios a i l o í . 
León 23 do A b r i l de 1873 .—El 
Gobernador, P n t i í e n c i o Sañudo^ 
Sr. A lca lde de rt 
Pipixtaoion provincial d.e León. 
- 2 -
Aíio econdmico de 1872-73. CONTADURIA. 
ESTADO de Tecaudacion 6 i n v e r s i ó n de los fondos de l a p rov inc i a durante el an te r io r t r imes t re ó sea en los meses de Enero. Febrero y Mar-
zo ú l t i m o s del corr iente a ñ o econdmico, que se pub l i ca en e l B o l e t í n of icial de la misma en c u m p l i m i e n t o de Jo dispuesto en el a r t i -
culo 83 de la l e y o r g á n i c a p r o v i n c i a l de 20 de Agos to de 1870. 
I I N O r t B S O S . 
Peiela$ C». Pételas Ct. 
Existencia que resul tó en Depositaría en 31 de D i -
ciembre ult imo procedente del presupuesto v i -
gente 26.628 8 i 
Jd. id .procedentedele jerc ic ioeconómicode 1 8 7 1 - 7 2 . 2 I Í . 6 9 7 82 271.326 66 
Recaudado por cuenta del repartimiento provincial. 89.820 10 
Créditos por resultas del presupuesto últ imo. . . 9.1117 63 
I d ^ o r i d . de años anteriores. . . . . . . . 2.848 49 m .823 22 
Péselas Cs-
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Satisfecho por haberes del personal de Secretaría 4.878 68 
Idem por material de la misma 1 621 98 
Idem por haberes del personal de la Contaduría 1.468 74 
Idem por id al Archivero y Depositario 968 7 Í 
Semcios ¡ jeneroíes . 
Satisfecho por gastos de la quinta 3 980 • 
Idem por id de bagages 4.969 9 í 
Idem [Mr la impresión del Boletín oficial 2.115 SO 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Satisfecho por haberes del personal del ramo 728 10 
Idem al Instituto de i . ' enseñanza 6 780 • 
Idem á la escuela normal de maestros.. 2.250 • 
Idem por haberes del Inspector de 1.* enseñanza 333 32 
Bcneftcencia. 
Satisfecho por estancias de dementes 3 953 90 
Idem al Hospital de San Antonio Abad de León 6.720 • 
Idem á la Casa de Misericordia de León 3.146 25 
Idem al Hospicio de idem 20 000 • 
Idem aldeAstorga. . . . 9 500 •» 
Idem á la Casa-Cuna de Ponferrada 7 987 72 
I m p r e s i s í o s . 
Satisfecho por este concepto . . . . 
C a r r e í e r o s . 
1.160 69 
373.149 88 
Satisfecho por haberes de los empleados del ramo 3 .067 44 
Idem por gastos del material de las mismas 714 50 
O i r á s diversas. 
Satisfecho por obras de caminos vecinales 3.! 
O í r o s gastos. 
Satisfecho al Inspector de 1.* enseñanza para dietas de visita de 
de las escuelas de los partidos del Bierzo 
Existencia que resulta para el trimestre siguiente. . . 
500 » 
90 084 50 
. 283.065 38 
373 149 88 
L e ó n 12 de A b r i l de 1 8 7 3 . — E l Depositario, C á n d i d o Garcia E ivas .—Conforme.—El Contador, Marcelo D o m í n g u e z . — V . " B •— 
E l Vice presidente, Narciso N u ü e z . 
Sección i . ' .—ÓBDBNPÚBLICO 
Circular n ú m . 279. 
H a b i é n d o s e ausentado el d í a 
1 1 del corr iente del pueblo de 
Magaz de Abajo, Fe l ipe Caste-
l lanos , s in que basta l a fecha 
se sepa su paradero, y cuyas se • 
fias se inser tan á c o n t i n u a c i ó n ; 
encargo á los Seí lores A l c a l -
des, Guardia c i v i l y d e m á s de-
pendientes de m i autor idad , pro-
curen la busca y captura del c i -
tado i n d i v i d u o , y caso de ser h a -
bido, lo pongan á d i spos ic ión de 
este Gobierno de p rov inc ia . 
L e ó n 29 de A b r i l de 1873.— 
E l Gobernador, Prudencio Sa-
ñ u d o . 
SEÑAS. 
Edad 35 auos, estatura r egu la r . 
b ien parecido, ojos garzos, pelo ro-
j o , nar iz regular , barba poblada y 
roja , v e s t í a p a n t a l o n j y chaqueta de 
sayal del p a í s , sombrero p o r t u g u é s 
y zapatos rojos, t iene las p r ime -
ras falanges de los dedos anu la r 
y corazón de la mano izquierda , 
s in movimien to y encogidas, 
COMISIÓN PERMANENTE. 
Secretarla.—Negociado 3." 
E l dia 5 de Mayo t e n d r á l u -
g a r á las once de su m a ü a n a e n 
la Sala de Sesiones de esta Cor-
p o r a c i ó n , la revis ión en v is ta p ú -
bl ica del acuerdo del A y u n t a -
mien to de P á r a m o del S i l , deses-
—3-
t imando la reclnmacion produci-
da par D , M a r t i n González V i 
l l e t a , para que D . Pedro Alvarez 
Barre i ro , dejara u n terreno co-
m ú n que se h a b í a apropiado a l 
s i t io de los encinales, contra e l 
cual se alza D . M a r t i n G o n z á l e z 
V i l l e t a . 
L e ó n 24 de A b r i l de 1873.— 
E l Vice presidente, Narciso N u 
í i e z . — E l Secretario, Domingo 
Diaz Caneja. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
COMISION P E B M A N E N T . Í . 
Si'Ccelauu.— Nejím'.UuIn 3 1 
Repar t imiento de las cantidades que este p a r l i d o j u d i c i a l debe satis-
facer pa ra pago de las obligaciones carcelarias del mismo, según 
e l presupuesto ad ic iona l , para e l cuarto t r imestre del presente a ñ o 
económico de 1872 á 73. 
Part ido j u d i c i a l de La Vec i l l a . 
Personal y raakrial 309 94 Número de. vecinos del 
Manulentioii de presos. . , . 1.503 24 partido 
CUD la que á cada vecino corresponde,. 
AYUNTAMIENTOS, 
Para peisunal y raale-
rial. . . . . . 
Pura manutención de 





material. presos nohrcs 




I » Vecilla. 
La Robla. 
Matallana. 


















































1 U Oí 
. . 5.194 309 94 1.563 24 
Leoq 22 de Abril da 1873.—El Vice-presidente, Narciso Nufiez. 
















- E l Secre-
PaovmciA DE LEÓN. SECCIÓN DE FOMENTO. MES DE MARZO DK 1873. 
Estado dá l precio medio que h a n ten ido en dicha p r o v i n c i a los a r t í -
culos de consumo que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, en e l referido 
mes. 
Artículos de consumo. 
Pesas y medidas 
legales ile Caslilla. 
Unidades. Pels. Cs. 
Reducción al sistema 
métrico decimal. 





T r i g p . . . 
Cebada. . 
Centeno. . 
Maiz . . . 
Garbanzos. 
A r r o z . . . 
Ace i te . 
V i n o . . . 
Agua rd ien te . 
Carnero. . 
Vaca . . 
Tocino . . 
De t r i g o . . 
De cebada. 
Fanega. 
A r r o b a . 
L i b r a . 













Hec to l i t ros . 
Ki ldgrarao . 











10 8 1 










L e ó n 24 de A b r i l de 1873 .—El Gefe accidental de la secc ión 
de Fomento , Franeifco Gonzá lez G a r c í a . 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINtíTOAanN VXWOMICk DE I A f i l O -
Vlil'ClA HE LEON. 
E n la Gacela de M a d r i d fecha 
26 del ac tua l , n ú m . 116, se h a l l a 
inser ta una c i rcu lar del E x c d -
l e n t í s i m o S r . Min i s t ro de Hac ien-
da que & la le t ra dice asi: 
O i r o u l a r . 
En vísperas de unas elecciones gene-
rales que ban ile ser libérrimas como 
ninguna, y i pesar de les recientes la-
mentables acontecimientos promovidos 
por la insensatez ya proverbial de una 
funesta parcialidad política, á quien el 
país en masa condena hoy al desden pa-
ra relegarlos raaBana á |a reprobación 
de la bislorla, no será, & pesar de lodo, 
el Ministro que suscribe el que, desco-
nociéndose á sí mismo y olvidando los 
principios que ba sustentado en la opo-
sición, restrinja la ancba base sobre que 
ha cimentado su política el Gobierno de 
la República, y trate de menoscabar por 
sus actos el legitimo prestigio que inde-
fectiblemente llegan á obtener los Go-
biernos que en momentos supremos sa-
ben rechazar con energía y patriotismo 
las sugestiones del despecho, y rendir el 
debido culto al legitimo ejercicio dé los 
derechos del ciudadano. 
Sensibles han debido ser para el M i -
nistro que suscribí) las inevitables mo-
dificaciones que ha tenido que introdu-
cir en el personal de los distintos ra-
mos que constituyen el organismo y di-
rigen la gestión de la Hacienda pública; 
pero no es licito ni justo desconocer que, 
dadas las condiciones de vida de los 
partidos políticos militantes, y dadas 
las naturales y legitimas exigencias, á 
ilas que ño puede ni debe sustraerse nin-
pun Gobierno, los diversos servicios de' 
Estado, que constituyen otras tantas 
ruedas de la Administración pública, 
han debido sufrir las alteraciones con-
siguientes y necesarias á todo cambio 
radical de sistema. 
Realizado, empero, en parte este de-
ber, y próximos á abrirse los comicios, 
el Gobierno se propone como norma de 
conducta la fiel observancia de las leyes, 
la aplicación severa de la penalidad que 
imponen contra todos los funcionarios 
que eludan sus terminantes prescrip-
ciones durante el présenle período elec-
toral. 
El párrafos," del art. 171 de la ley 
vigente, que regula el ejercicio del de-
recho del sufragio, establece laxativa -
mente los casos eo que lus funcionarios 
públicos pueden cometer el delito de 
amenaza ó coacción indirecta promovien-
do expedienles gubernativos de denun- I 
cías, atrasos de cuentas. Propios, m.on- { 
les. Pósitos ó ili: cu;i!quicr otro ramo de < 
ia AdiDJUisIradü!] desde ¡a convocatoria , 
h;i?l;! que l u y a terrainado el p e r í o j o 
¡ M o r a l , periodo quise extiende desde 1 
el tija en que, con arreglo á los articu-
las 49,100, 113 y 131 de la ley elec-
toral, se hagan las convocatorias, hasta 
el último dia de elecciones,- lodo en con-
sonancia enn la doctrina perfectamente 
definida y comentada en la circular de 
esto Ministerio de 13 de Febrero de 
1871, que conviene tener presente. 
A la luz de las precedentes conside-
raciones llamo la atención de todos los 
funcionarios de los distintos ramos de 
este tlepartjmsnto para que, inspirándo-
se en las ideas expuestas, procuren de-
mostrar con su conducta, dentro de la 
fiel obediencia á la ley y á pesar de las 
convu'siones políticas, cabe el acrecen-
tamienlo de las rentas sin el menor ata-
que á loa siempre respetados derechos 
del ciuiladano; en la inteligencia de que 
honradamenle convencido, como lo está 
el actual Ministro, de que el interés pú-
blico eslá por cima del interés de par-
tido, corregirá severamente y sin con-
templación alguna los abusos y hasta 
las fallas que se cometieren tan pronto 
como parios resultados adquiera la con-
vicción de que los funcionarios nueva-
mente nombrados no corresponden á 
sus esperanzas v á lo que el país tiene 
derecho á exigir de ellos. 
El Ministro de Hacienda abrisa I * 
confianza de que V. S. sabr í cumplir y 
hacer guardar los citados preceptos de 
la ley electoral, nu echando nunca en 
olvido, al comunicarlos á sus suballer-
nos, que la annmnVuhd de este periodo 
no podrá en manera alguna servir de 
excusa para el incumni imlento del de-
ber, que pesa sobre linios los cindada -
nos, de contribuir en su esfera al soste-
nimiento (le las carcas públicas.máxime 
cuando la República liene necesidad del 
concurso de lodos los buenos espaüoles 
para dominar la rebelinn (.arlista v asen-
tar sobre sólidas bases el orden, elemen-
to indísp 'nsable de vida y de. prosperi-
dad para los pueblos. 
Asimismo el infrascrito Minislro es-
pera confiadamente que ninsun fundo -
nario público ejercerá durante el período 
electoral, directa ni indirectamente, in -
fluencia oficial ni presión de ningún gé-
nero en pró ni en contra de los diversos 
candidalos que en los respoclivos «Mstri • 
! tos aspiren a representar al país en la 
próxima Asamblea Constituyente; bien 
entendido que esto no significa, ni mu-
cho menos, que los empleados, en su 
carácter de meros ciudadanos, deban 
abstenerse de ejercílar á la luz del dia 
el legitimo derecho qiie les asísle para 
intervenir en la cosa pública con arreglo 
á los impulsos de su conciencia,) 
Cualquiera que sean los candidalos 
en cuyo f-ivor emitan sus sufragios los 
empleados de Hacieuila, no ba de servir-
les esto de precedenle en su hoja de ser-
vicios, antes Man darán con ello una 
prueba do virilidad y debonraJez polí-
tica, y un provechoso ejemplo delibertad 
y de tolerancia casi nunca visio en esle 
pais, en donde cuando uo se cae en el 
n'fiiiido egoisao de n>i sistocátio» re-
ir.utniculo, s". incurre en el no menos 
drp'orable exlrcmn áe rendir s e r r ü r 
rorole la roncipncia poüiica á los pies 
i ld partid» ¡mpciiinlii. 
Lo quo he dispuesto se p u b l i • 
que en el Bo le t ín oficial de esta 
provinc ia para que l legue ¡i co-
nociraiento de todos; debiendo 
prevenir , somo prevengo, á los 
dependientes do esta A d m i n i s -
t r ac ión en la provinc ia , que ejer-
c e r é la m á s esquisita v i g i l a n c i a 
á fin do que por todos se cumplan 
l.-is prescripciones légrales y Jos 
deberos que les recuerda In an te -
r ior circul. ' ir; en la i n t e ü g e n p i a 
tiue ¡í cualquiera que se coloque 
fuera de su e s p í r i t u y su le t ra , 
lo e n t r e g a r é A los t r ibunales p : i -
ra quo sea severamente cas t iga-
do, cumpliendo as í con los debe-
res que el la misma me impone , 
y respondiendo ¡í Jo que de la 
manera mas imperiosa me ex ige 
m i propia conciencia. 
L e ó n 27 de A b r i l do 1873.— 
K l Jefecconcimico, l 'ablo de León 
y Br izuela . 
ADMisisrinr . i i iN IXIINUMIIU IIDI.A ruo-
VISC.IA l)K LEON.. 
O i r o v i l i i i * . 
E n el B o l e l i n o G ú u l de In p r o -
v inc ia do 29 Je Knero. níi in OO, 
l lal la i n se r í a Ja l í en l o r d e n 
{jublicuWa e» la (i.-iceía de l 2 3 
del mis ino, d isponiendo la f o r -
ma en que se ha de l iacer la 
e x a c c i ó n del 2 por 100 sobre la 
r iqueza l í q u i d a i m p o n i b l e , en 
v i r t u d de lo que d e t e n n i n a el 
•aiticulo '¿.° de la ley de l presu-
pueslo de ingresos de '20 de D i -
c i embre Ú l i n K ) . 
ICn uu v i r t u d se l ian fo rmado 
las opor tunas listas uo l j r a lo r i a s 
y recibos talonarios, con « r r e y l o 
á las prescripciones de la supe-
r i o r i d a d , cuyos documentos han 
sido entregudos a l S r . Delegado 
de l l iauco encargado de la r e -
c a u d a c i ó n de cont r ibuciones , á 
(in de quo proceda ú la e x a c c i ó n 
del ixprur t i ido 2 por I 0 Ü , á la 
vcü quo lo venl ica de l í i n p o r l e 
del í . ° I n m e s u e . 
Y debiendo dar p r i n c i p i o á 
la cobranza el dia 1.° de M a y o 
p r ó x i m o , be c r e í d o de m i deber 
escitar el culo de los Sres. A l -
caldes, a fin de que hagan c o m -
prender ¡i sn.s adminis t rados la 
o b l i g a c i ó n en que se hallan de 
satisfacer á los r ec indadores i 
contri lmciones el 2 por 100 de 
que se Irala á la vez que el i m -
p o r l e del 4.° t r i m e s t r e de ta 
c o n t r i b u c i ó n t o r r i t o r i n l . 
Espero,pues. I l e n o d e l a m a y o r 
confianza, que los c o n t r i b u y e n -
tes, convencidos de que el c u m -
p l i m i e n t o (le las leyes es el p r i m e r 
« l e b e r d e todo c iudadano , me evi-
t a r á n pasar por e l d o l o r (le h a -
cer uso con t ra ellos de los apre-
mios f s t ü b l e c i i l o s en la I n s t r u c -
c i ó n de 5 de i ' i c i e m b r e de 1860, 
á lo que estoy comple tamente 
dec id ido en ¿l caso de que no 
oyeran la voz del que , i n s p i r á n -
dose sol') en su deber , les llama 
al cumpl imien to de una ley cuya 
e j e c u c i ó n se encarga especia l -
mente el Gobie rno de la R e p ú -
b l i ca . 
Los Sres. Alcaldes cu ida ran 
de que se d é la m a y o r p u b l i c i -
dad á la presente c i r c u l a r . 
L e ó n 2 5 de A b r i l de I S 7 5 . 
— E l Jefe e c o n ó m i c o , Pablo de 
L e ó n . 
ÜE L A AUDIENCIA D E L riílllUTÓIUO. 
Sccrelaria de Gobierno ¡le la A u -
diencia de V a l l a d o l i d . 
E l Sr. Secretario de Gobierno 
del T r i b u n a l Supremo, non feeha 
19 del ac tual , dice al l i m o . Se-
ñ o r PresiiUute do esta Audienc ia 
lo que sigue: 
« l i m o . Sr .—Con feba 9 del 
actual , se ha oomunicano por el 
Gobierno ile la l l e p i i b l i c a & la 
Presidencia de este T r i b u n a l la 
úrdon cuyo tenor literal es el s i -
guiente:—Escmo. Sr .—Con esta 
fecha digo a l Sr. M i n i s t r o de 
Hacienda lo que sigue:—Habién-
dose ins t ru ido expediente con 
motivo de una instancia elevada 
por D, Francisco M a r t i n Mateos, 
pidiendo se le i n d u l t e de la rss-
ponsabilidad personal que se lo 
exige por la Hacienda p ú b l i c a ¡i 
consecuencia del alcance que 
aparece contra el mismo siendo 
guarda-almacén de sal de A v i l a 
y que no pudo satisfacer por ser 
insolvente , resulta del in forme 
pedido á la Audienc ia de M a d r i d , 
que parece no han llagado íi 
ins t ru i rse d i l igencias judic ia les 
contra e l preci tado M a r t i n Ma-
teos do que haya podido conocer 
dicha Auc l i ench , que la cantidad 
exigida no es por via do multa 
si nd do j sa rc imienlo , y siendo 
insolvente aquel, se sustituye su 
responsabilidad en días do prisión 
que es de l a que pide i n d u l t o . 
E n vista de esto, oido el pare-
cer del Fiscal dol T r i b u n a l Supre 
mo y deacuerdo coael mismo, e l 
Gobierno de la R e p ú b l i c a ha te-
nido & bien resolver que con arre-
g lo á lo preceptuado en el a r t . 2." 
do la C o n s t i t u c i ó n , D . Francisco 
M a r t i n Mateos, no puede ser re-
ducido á p r i s i ón , puosto 'que no 
est;'i procesado por del i to a lguno , 
igua lmen to que cuantos se ha l l en 
en casos a n á l o g ó s , cuya rasolu-
c ion, se ponga en conocimiento 
do V. E . á fin do que po:' es.i M i 
uis ler io se adopten las medidas 
oportunas para conci l ia r con 
dicho precepto cons t i tuc iona l las 
leyes, reglamentos ó instruccio-
nes anteriores ó posteriores a l 
mismo que lo c o n t r a r í e n , as í co 
mo t a m b i é n en el del l'rosidun l» 
y Fiscal del T r i b u n a l Supremo 
para que t r a s l a d á n d o l a á los fu . i 
eionarios del orden j u d i c i a l y 
fiscal, observen y procuren la 
observancia de la Const i tneioi i 
sobre todas lasotras disposiciones 
legales que pudieran ex i s t i r en 
disidencia con e l l a . 
De orden del Gobierno de la 
R e p ú b l i c a io traslado a V . Jj. 
para los fines oportunos. Lo flue 
de orden deS. U . el Sr Presiden-
te par t ic ipo a V. I . á los efectos 
que en la preinserta urden se ex 
presan » 
Lo que de ó r d o n del refer ido 
l i m o , seí lor , se c i rcu la por los 
Boletines oficiales para que todos 
los funcionarios del ú r d e u j u ü t q i a l 
lo prestauel debido c u m p l i m i e n -
to. Va l l ado l id A b r i l 24 de 1873. 
—Baltasar Barona. 
UU LOS JUZGADOS. 
D . Claudio de Juan G o n z á l e z , 
Escribano de l Juzgado de p r i -
mera instancia ñel p a r t i d o do 
Valencia de D . Juan. 
Doy fé : que en el inc iden te 
de pobreza de que se l i a rá m é -
r i t o se d i c t ó la sentencia s i -
gu ien te : 
fin la v i l l a de Valencia de don 
Juan á veinte y ocho de Marzo 
de m i l ochocientos setenta y 
tres, el Sr . D . Ceferino S á n c h e z 
Alonso, Juez m u n i c i p a l de esta 
vi l la en fanc ioni ' í , de Juez de 
p r imera instancia del p a r t M o , 
por i n d i s p o s i c i ó n del p r o p i t a r m , 
con visla de estos au'.os: 
Hesultando que por el Procu-
rador I ) . B ü r n a r d i n o de la Se r -
na en nombre dn J o s é V i l l a m a n -
do< l l u e r g u , vecino do V i l l a h o r -
nule, se p r o m o v i ó inc iden te de 
pobreza para l i t i ga r con !>. A l o n -
so l l o r r e g o , que lo es de V i l l a -
mandos, de ' cna l se c o n f i n ó á 
é s t e traslado por sais d í a s que 
no e v a c u ó s i g u i ó n d o s ! por tanto 
en su r e b e l d í a el p roced i in i en lo 
al que no se opuso el Min is te r io 
p ú b l i c o : 
Considerando que prac t icada 
ta prueba p o r e l demandante 
propuso resulta de una manera 
¡ iwlu. lnbte que no i i i e n t n «OH 
mas m e d i o s do subsislencia que 
su j o r n a l c o m o b race ro , por lo 
q i i f p rocede ayuda r l e y defen-
d u r h ' c o m o pobre en el l i t i g i o 
i[iii) i n U m l n p ropone r : 
Vistos los unfui i los c ien to se-
lema y nueve , c ien to ó c h e n l a y 
uno, e i i ' i i to ó c h e n l a y dos, c i e n -
to ocl isnla y c inco , ciento o c h e i i -
la y siete, cieir to noventa y cua -
t r o , c i e l i to n ó v e n l a y ocho a l 
doseientus y m i l cierno noventa 
de la ley tle E i i ju ic iau i i en lo c i -
v i l , p o r ame m i l ' . sc r ibnno.— 
R i l l n : que debe dec larar y d e -
clara pobre pnra Militar con don 
Alonso H n r i v g o vecino (le V i l l a -
mandos á J o s é \ i i l nmandos l l u e r -
g u , de V i l l n l i o i n n l e , y UOD o p -
c ión a d is f ru tar de lodos los be-
nel ic íos que la ley le concede c o -
mo l a l ; m a n d a n d o que de esla 
semencia se ponga l e s i i m o n i o y 
se r emi l a al S r . Gobernador c i v i l 
do la p rov inc i a para su i n s e r -
c ión en el Bo le t í n o f i e i i . l . 
Así d e l u n l i v a m e n l e juzgando 
lo provee, manda y l i i i S, S., 
doy te. — Gef.iri i.) S incliez Alort -
s o . — A n t e m i , Claudio de Juan . 
La semencia inseita cor res-
ponde á la le t ra con su o r i g i n a l 
á que me remi to y para que 
tenga lugar su inserciot i en e l 
B o l e t í n de la p rov inc ia pongo 
el presente con el V.0 B . " d e l 
S r . Juez aecidenia! en Valencia 
de l ) . Juan ¡i veinte y nueve,de 
Muí20 de m i l ochocienio setenta 
y t r e s . — V . " B . ' . Gefe i íno S á n -
c h e z — C l a u d i o de Juan G o n -
z á l e z . 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
ül martes 22 deluorrionti se extra-
vió du Onzonillti uitH vuca castuña. de 
st-U cuartas, edad 5 Míos, astas des-
puntadas y i t l^o cemiilas, cola larga, 
bt-btíileru bliiuro: d-ivnba una manta 
acinirteronudade lanablancay negra, 
a media usa. La ptirsona que sepa su 
paradero dará razón á su diieílo Ma-
nuel de Castro, vecino de Robledo de 
Penar, AyuntHinianto du La Robla, 
que abonará los gajtos causados y 
gratificara. 
Antonio Arrióla, Médico Cirujano, 
vuelve á dedicarse al egercicio de la 
profesión y tiene su estudio ealb de 
la Uua número 20. 
til ahnjcun de aceite y jabón tle Mau-
ricio Gonzali-z, Puesto tle los Huevos, se 
lia Iras'adüdo calle Nueva, núm. I I , y 
Se vcnili .* 
Aceila á 16 cuartos libra, Petróleo ó 
Lucilina 11 cuartoscuartdio. Sal blanca 
a 5 reales arroba y olms inui-lius giino-
ros que su iLirati sumainunle arreglados. 
Imp, ils Jiat G. Iteilmih, La Phtcriu, 
